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Χ Ρ Η Σ Ε Ι Σ  
TON Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Υ Γ Ρ Ο Τ Ο Π Ω Ν
ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Όρια κ ρ α τ ών 
Eθ ν ι κ ο ί  οδ ο ί  
Κ ύ ρ ι ο  ο δ ι κ ό  δ ί τ υ ο  
Σ ιδ η ρ ο δ ρο μ ικ ό δ ίκτυο
Υδάτ ινα ρ ε ύ μ α τ α  
Λ ίμ ν ες
Οι  ση μα ν τ ι κό τ ερ ε ς  χρ ήσ ε ι ς  τ ων  ελλη ν ι κών  υγ ρο τ όπων  ε ί ν α ι  :  ύ δ ρευ ση ,  ά ρ δ ευση ,  
αλιεία , υδατοκαλλιέργεια,βόσκηση,  κυνήγι ,  υλοτομία,  προμήθεια αλατιού,  παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργε ιας ,αναψυχή,αμμοληψία, τουρ ισμός  κα ι  αθλητ ι σμός .  Τα  δεδομένα 
που χ ρη σ ι μο π ο ι ήθ ηκαν  γ ι α  τ ην  κα τ ασκε υή  του  χά ρ τ η  π ροέ ρ χ ον τα ι  α πό  τ ο  α ρ χε ί ο
π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν  ( G R I N )  τ ο υ  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς  τ ο υ  Ε Κ Β Υ  "  Α π ο γ ρ α φ ή  τ ω ν  Ε λ λ η ν ι κ ώ ν
υγροτόπων  ως  Φυσ ικών  Πόρων " .  Κάθε  χρήση  απε ι κον ί ζ ε τα ι  με  δ ι αφορετ ι κό  χρώμα.
Η  γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή  θ έ σ η  τ ω ν  υ γ ρ ο τ ό π ω ν  π ο υ  έ χ ο υ ν  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ θ ε ί  ω ς  " Σ η μ α ν τ ι κ έ ς
Περιοχές για τα Πουλιά "  (ΣΠΠ) συμβολίζεται  με μαύρο κύκλο ενω αυτή των υγροτόπων
π ο υ  δ ε ν  έ χ ο υ ν  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ θ ε ί  ω ς  Σ Π Π  σ υ μ β ο λ ί ζ ε τ α ι  μ ε  λ ε υ κ ό  κ ύ κ λ ο .
■ Αλιεία
] Αμμοληψια Προμήθεια
■ Αναψυχή = Τουρισμός
Αρδευση Βόσκηση
Αθλητισμός Υδατοκαλλιέργεια







1 ΑΛΙ ΑΚΜΟΝΑ 62 ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΤΗΝΟΥ 123 ΑΛ Υ ΚΗΣ Τ Ι Γ Κ Α Κ ΙΟΥ
2 Α Ξ Ι Ο Υ 63 Π Ε Τ Ρ Α Σ  124 Α Λ ΥΚΗΣ Ψ Ι Λ Η Σ  ΑΜΜΟΙ
3 Α Ρ ΑΧ ΘΟΥ 64 ΠΛΑΝΗΤΗΣ ; 125 Α Ν ΑΤ ΟΛ Ι Κ Α  Δ Ρ Ε Π Α ΝΟ Υ
4 Α Χ Ε Λ Ω ΟΥ 65 Π Ο Ρ Τ Ο  Τ Η Ν Ο Υ ■ 126 ΑΝΤΗΝΙ ΩΤΗ
5 Ε Β Ρ ΟΥ 66 Ρ ΟΥΜΑΝΙ ' 127 Α Ρ Α Ξ ΟΥ
6 Ε ΥΡΩΤΑ 67 Σ Κ Α Ρ Φ Ι Α Σ > 128 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
7 ΚΑΛΑΜΑ 68 Σ Τ Α ΥΡ ΟΝ Ι Κ Η Τ Α 129 Β Α ΘΥ
8 ΛΟΥΡ ΟΥ 69 ΤΕ ΩΣ  Λ . ΑΡ ΤΖ ΑΝ 130 Β Α Ρ Β Α Ρ Α Σ
9 ΝΕ Σ Τ ΟΥ 70 Τ ΟΡΩΝΗΣ 131 Β Ο Ν Ι Τ Σ Α Σ
10 Π Η Ν Ε Ι ΟΥ 71 Τ Ρ Ι Σ Τ Ι Ν Ι Κ ΑΣ 132 Β Ο Υ Ρ Β Ο Υ Ρ Ο Υ Σ
11 Σ Π Ε Ρ Χ Ε Ι ΟΥ 72 Χ ΟΡ Τ Α Ρ ΟΛ Ι ΜΝ ΗΣ 133 ΒΡΩΜΟΛ Ι ΜΝΗΣ
73 Ψ Α Λ Ι Δ Ι Ο Υ 134 ΒΡΩΜΟΛ Ι Μ Ν ΟΣ
Ε Κ Β Ο Λ Ε Σ 74 ΛΗΜΝΟΥ & ΠΑΡΠΑΝΤΑΣ 135 Γ Ι Α Λ Ο Β Α Σ
π 136 Ε Π ΑΝΟΜΗΣ
12 ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Λ Ι Μ Ν Ε Σ 137 Θ Ε Ρ Μ Η Σ I Α Σ
13 Α Λ Φ Ε Ι Ο Υ 1 138 Κ Α Τ Α Φ ΟΥΡ Κ0
14 ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ 75 Α Μ Β Ρ Α Κ Ι Α 139 Κ Ε Ρ ΙΟΥ
15 Β ΟΥΒ Α Ρ Η 7 6 Α Τ Ε Ν Η 140 Κ Λ Ε I Σ Ο Β Α Σ
16 Β ΟΥΔ ΩΡ ΟΥ 77 Β Ε Γ ΟΡ Ι Τ Ι Δ Α 141 Κ Ο Ρ Ι Σ Σ Ι Ω Ν
17 Γ Α Λ Λ Ι Κ ΟΥ 78 Β I Σ Τ Ο Ν I Δ Α 142 Κ ΟΤ ΥΧ Ι ΟΥ
18 Γ Ε Ρ ΟΠΟΤΑΜΟΥ f j ; 79 ΒΟΛΒΗ 143 Κ ΟΥΚ ΟΥΝ Α Ρ Ι ΩΝ
19 Ε ΥΗΝΟΥ ' 80 Β ΟΥΛ Κ Α Ρ I Α 144 Κ ΟΥΦΟΣ
20 ΛΑΧΑΝΟΡ ΕΜΑΤ ΟΣ 81 Δ Ρ Α Κ Ο Λ I ΜΝΕΣ 145 Λ Ι Β Α Ρ Ι ΟΥ
21 Λ Ι ΜΝΗΣ  Π Ρ Ε Β Ε Λ Η Σ 82 ΔΟΪ Ρ Α Ν Η 146 ΜΑΖΩΜΑ
22 ΛΟ Υ Δ Ι Α 83 ΔΥ Σ Τ Ο Υ 1 147 Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι Ο Υ
23 Π ΛΑ Τ ΑΝ Ι Α 84 ΖΑΖ ΑΡ Η 148 ΜΕΣΩΝ
24 ΠΟΤΑΜΟΥ Ι Ε Ρ Ι Σ Σ ΟΥ π·) 85 Ζ Η Ρ Ε Λ Ι Α  149 ΜΟΥΣ Τ ΟΣ
25 ΠΟΤΑΜΟΥ Σ Ω Ζ ΟΠΟΛΗΣ 86 Ι Σ Μ Α Ρ Ι Δ Α 150 ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ Ζ Η Ρ Ο Υ
26 Σ Τ Ρ ΥΜΟΝΑ 87 Ι ΩΑΝΝΙ ΝΩΝ 151 ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
27 ΤΑΥ ΡΩΝ Ι ΤΗ 88 Κ Α Ϊ Α Φ Α 152 ΠΟΡΤΟ ΛΑΓ ΟΣ
28 T Ρ I ΠΟΤΑΜΟΥ ; 89 Κ Α Λ ΟΔ Ι Κ Η 153 ΡΟΔΟΠΗΣ
29 Χ Α Β Ρ Ι Α 90 Κ ΑΝΕΤΑ ' 1 54 ΣΑΝΤΑ Μ Α Ρ Ι Α
30 Χ ΟΛ ΟΡ Ε Μ Α Τ ΟΣ 91 Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ ; 155 Σ Ο Υ Β ΑΛΑΣ
92 ΚΟΡΩΝΕ I Α 1 156 Σ Τ Ε Ν Ο Υ Λ Ε ΥΚ Α Δ Α Σ
ΕΛΗ 93 K ΟΥPNA ! 157 Χ Α Λ Κ Ι ΟΠΟΥΛΟΥ
i 94 Κ Υ ΡΑ Π Α Ν Α Γ Ι Α Σ
31 ΑΓ. ΔΗΜΗ Τ Ρ Ι Ο Υ 95 Λ ΑΚΚΑ Α Γ Ν ΟΥΝ Τ ΟΣ ΠΗ Γ Ε Σ
32 ΑΓ. Κ Ι Ο ΥΡΑΣ 96 ΛΙ ΜΝΟΠΟΥΛΑ
33 ΑΓ. ΜΑΜΑ 97 Λ Ο Υ Τ Σ Ι Α 158 Α Γ .  Β Α Ρ Β Α Ρ Α Σ
34 ΑΓ. ΦΩΚΑ 98 Λ Υ Σ Ι Μ Α Χ Ι Α 159 Α Γ .  Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ ΗΣ
35 Α Γ Υ Ι ΑΣ 99 ΜΕ Γ ΑΛ Η ΠΡΕ ΣΠΑ 160 ΑΛΜΥΡΟΥ
36 ΑΧ Λ Α ΔΕ Ρ Η Σ 100 Μ Ι Κ Ρ Η  ΠΡ Ε ΣΠΑ 161 Α Ρ Α Β Η Σ Σ ΟΥ
37 Β ΑΙ 101 ΝΗΣ Ι Ο Υ 162 Κ Ρ Υ ΑΣ Λ Ι Β Α Δ Ε Ι Α Σ
38 Γ Ε Ω Ρ Γ Ι ΟΥΠΟ ΛΗΣ 102 ΟΖ Ε Ρ ΟΣ 163 ΜΑΑΡΑ Α Γ Γ Ι Τ Η
39 Γ Λ Υ ΦΑΔΑΣ 103 Π Α Λ Α Ι Ο Κ Α Σ Τ Ρ Ο Υ 164 ΜΑΥΡ ΟΝ Ε Ρ Ι ΟΥ
40 Ε Υ Ρ Ε Ι Α Κ Η Σ 104 Π Α Ρ Α Λ Ι Μ Ν Η | 165 Χ Α Ρ Ι Τ Ω Ν
41 Ζ Ε Ρ Β ΟΧ Ι Α 105 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
42 Κ ΑΛΑΜΙ 106 Σ Α Λ Τ Ι Ν Η Τ Ε Χ Ν Η Τ Ε Σ  Λ Ι Μ Ν Ε Σ
43 ΚΑΛΑΤ ΖΗ 107 ΣΑΧTOΥ ΡΗ
44 ΚΑΤΩ Λ Ε ΧΩ ΝΙ Ω Ν 108 Σ Κ Ο Τ Ι Ν Η 166 Α Γ Ι Α Σ
45 K Ε Ρ Α Μ Ι Ο Υ 109 Τ Ρ Ι Χ Ω Ν Ι ΔΑ 167 ΑΓ Ρ Α
46 Κ Ο Λ Υ Π ΗΘΡ Α ΤΗΝΟΥ 110 Τ Σ Α Τ Α Λ Ι 168 ΑΛΜΥΡΟΥ
47 Κ Ο Λ Υ ΜΠΗΘΡΕΣ Π ΑΡ Ο Υ 111 Υ Λ Ι Κ Η 169 Β Ε ΥΗΣ
48 Κ ΟΝ ΤΑ Ρ Ι 112 Χ Ε Ι Μ ΑΔ Ι Τ Ι Δ Α 170 Κ Ε Ρ Κ Ι Ν Η
49 ΛΑΓ ΚΑΔΑΣ ϋ * 171 Κ Ο ΝΤ Ι Α
50 ΛΙ Χ Ο Υ ΡΑΣ Λ Ι Μ ΝΟ Θ Α Λ Α Σ Σ Ε Σ ' 172 ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ
51 ΛΟΥ Τ Ρ Α Κ I ΟΥ '(] ι 173 Λ ΑΔΩΝΑ
52 Λ ΟΥΤΣΑΣ 113 ΑΓ. Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ 174 ΜΑΡΑΘΩΝΑ
53 Μ Ε Σ ΟΚΑΜΠΟΥ 114 Α Ι Τ Ω Λ Ι Κ Ο Υ 175 ΜΑΤΙ  Τ ΥΡ Ν Α Β Ο Υ
54 Μ ΟΙ Ρ Α Σ 115 Α Λ ΥΚΗΣ Α Γ Γ Ε Λ Ο Χ Ω Ρ Ι Ο Υ 176 Ο Ρ Υ Χ Ε Ι Ω Ν  Α Λ Ι Β Ε Ρ Ι ΟΥ
55 ΜΠΟΥΚΑΣ 116 Α Λ ΥΚΗΣ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ 1 77 Π Η Ν Ε Ι Ο Υ
56 NOTΙ Ο ΔΥ Τ I Κ Η Σ  Α Γ ΟΥΛ I Ν I Τ Σ Α Σ 117 Α Λ ΥΚΗΣ Ε Λ ΟΥΝΤ Α Σ 178 Π Ο Λ Ι Φ ΥΤΟΥ
57 Ν Τ Ι ΠΙ  Λ Α Ρ Σ ΟΣ 118 Α Λ ΥΚΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 179 Σ ΚΟΠΟΙ
58 ΟΡ ΜΟΥ ΛXΛ Α 119 Α Λ ΥΚΗΣ Κ Ι Τ Ρ ΟΥΣ , 180 Σ Τ Ρ ΑΤΟΥ
59 ΟΡΜΟΥ Σ ΟΥΡ Π Η Σ 120 Α Λ ΥΚΗΣ Λ Ε ΥΚ Ι Μ Η Σ : 181 Τ Α ΥΡΩΠΟΥ
60 Π Α Λ Ι ΟΥΡΩΝ 121 Α Λ ΥΚΗΣ ΛΗΜΝΟΥ 182 ΤΕΩΣ Λ. Κ Α Ρ Λ Α Σ
61 Π Α Λ Ι ΟΦ ΑΝ ΑΡ Ο 122 Α Λ ΥΚΗΣ ΠΟΛΥ Χ Ν Ι Τ Ο Υ
Το περί γραμμα,ο ι  δρόμ ο ι , τ ο  σ ι δηροδρομ ι κο δ ί κ τυ ο ,ο ι  ποταμοί  κα ι  οι  λ ί μ ν ε ς  της  
Ε λλαδας  προή λθ αν απο ψ η φ ι ο π ο ι η μ έ νο υ π όβαθ ρο τ ης  Γ ΥΣ κ λ ί μ α κ α ς  1 : 1000000 
ΕΓΣΑ 87.
Η παραγωγή αυτού του χάρτη βασ ί στηκε  σ τ ι ς  πληροφορί ε ς  που π ε ρ ι έ χ ον τα ι  στην  
έ κ δ ο σ η . Ζ α λ ί δης  X. Γ . &Α . Λ. Μ α ν τ ζ α β έ λ α ς  ( Σ υ ν τ ο ν ι σ τ έ ς  Ε κ δ ο σ η ς ) .  1994.
Απογραφή των Ε λ λ η ν ι κ ώ ν  υγ ρ ο τ όπων ως Φυσικών Πόρων (Πρώτη  Πρ ο σ έ γ γ ι σ η ) .  
Ελλην ι κό Κέντρο Β ιοτοπων-Υγροτοπων (ΕΚΒΥ) x v i i i  587 σελ.
Η επεξεργασ ί α και  η σχεδίαση έγ ι ν ε  απο το ΕΚΒΥ σε συνεργασία με το εργαστήριο  
Δασικής Δ ι α χ ε ι ρ ι σ τ ι κ ή ς και  Τηλεπ ισκόπησης του τμήματος Δασολογίας  και  Φυσικών 
Περιβάλλοντος του Α . Π .Θ.
Το Ε λλην ι κό  Κέν τρο  Β ι ο τ ο π ω ν - Υγ ρ ο τ όπων ( Ε Κ Β Υ ) ι δ ρ ύ θηκε το 1991 ύ σ τ ερα από 
πρόταση του  ΥΠΕΧΩΔΕ προς την  Επιτροπή των Ευρωπαικών Κ ο ι ν ο τ ή των με βάση το 
συμβόλα ι ό  α ρ ι θ . Β91/ 91/SIN 8192 που υπογράφηκε μ ε τ α ξ ύ  της  Ε π ι τ ρ ο πή ς  των 
Ευρωπαϊκών Κο ι νοτήτων  ( Γ ε ν. Δ ιεύθυνση X I )  και  του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής  
Ιστορίας.
Η μ ε ρ ι κ ή  η ο λ ι κή  α ν αδημοσ ί ευση του χάρτη ε π ι τ ρ έπ ε τ α ι  μ όνον κ α τ όπ ι ν  α δ ε ί ας 
του ΕΚ Β Υ
